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Introdução: O câncer do colo uterino é considerado importante problema de saúde pública, 
observada sua alta prevalência e morbimortalidade. Ocupa o segundo lugar mundial entre os 
tipos de câncer mais frequentes encontrados nas mulheres. Apresenta grande potencial de 
prevenção e cura quando diagnosticado precocemente, principalmente nas suas formas 
precursoras – as neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC). 
Objetivos: Descrever a abordagem diagnóstica e terapêutica das pacientes com diagnóstico 
de NIC III. Relatar a correspondência entre os diagnósticos pré e pós-tratamento das lesões. 
Métodos: Estudo descritivo transversal com 96 pacientes com diagnóstico de Neoplasia 
Intraepitelial Cervical grau III, entre janeiro de 2005 a dezembro de 2010, no Ambulatório de 
Patologia Cervical do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Resultados: Noventa e três pacientes (96,9%) realizaram CAF como primeiro tratamento, e 
três (3,1%), histerectomia simples. Das pacientes tratadas inicialmente com histerectomia, 1 
teve diagnóstico confirmado de câncer de colo uterino. Embora 13 pacientes tivessem 
diagnóstico de câncer após o primeiro tratamento, em apenas duas se realizou a cirurgia de 
Wertheim-Meigs. Das 69 pacientes com diagnóstico inicial de NIC III, apenas 69,6% 
mantiveram o diagnóstico histológico após o primeiro tratamento. 
Conclusões: A conização por CAF é a primeira abordagem terapêutica em 96,9% dos casos. 
O tratamento realizado é insuficiente em, pelo menos, 11,4% dos casos atendidos e em 84,5% 
dos casos que apresentaram câncer. A taxa de concordância do diagnóstico histopatológico 
pré e pós-tratamento é de 69,6%.  
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Background: Cervical cancer is considered a great public health issue because of its high 
prevalence and morbimortality. It is acknowledged as responsible for the second most 
common cancer among women in the world. It has such preventable and curable features if 
early detected, specially in its pre-neoplasics types – the cervical intraepithelial neoplasias. 
Objective: To describe the diagnostic and therapeutic assessment to patients with CIN III. To 
evaluate the correspondence of pre and post-treatment diagnosis. 
Method: Cross sectional study which has included 96 patients with diagnosis of Cervical 
Intraepithelial Neoplasia grade III, from January 2005 to December 2010, at the Cervical 
Pathology Office from the University Hospital of the Federal University of Santa Catarina. 
Results: Ninety-three patients (96,9%) have undergone High Frequency Surgery (HFS) as 
their first treatment, and 3 have had simple hysterectomy. One of those three patients treated 
with hysterectomy has had histological diagnosis of cervical cancer. The Wertheim-Meigs 
operation has been performed in only 2 patients, even though 13 had been diagnosed with 
cervical cancer after the first treatment. Only 69,6% of the patients with initial diagnosis of 
CIN III have received the same histological diagnosis after the first treatment. 
Conclusions: Conization by HFS is the first therapeutic approach in 96,9% of the cases. The 
performed treatment is insufficient in at least 11,4% of the patients, and in 84,5% of the ones 
with final diagnosis of cervical cancer. The concordance rate of histopathological pre and 
post-treatment diagnosis is 69,6%.  
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O câncer do colo uterino destaca-se como um importante problema de saúde pública, 
pois corresponde a cerca de 15% de todos os cânceres nas mulheres e ocupa o segundo lugar 
mundial entre os mais comuns nessa população1. Acarreta a morte de aproximadamente 230 
mil mulheres por ano e tem uma incidência de 500 mil casos novos por ano no mundo. No 
Brasil, o Ministério da Saúde estima em 17.540 os casos novos de câncer do colo do útero no 
ano de 2012, número só inferior aos novos casos de câncer de mama. Já para o estado de 
Santa Catarina, estimam-se aproximadamente 12 novos casos a cada 100.000 habitantes para 
este ano (INCA)2. Trata-se de um dos tipos de câncer que apresenta maior potencial de 
prevenção e cura quando diagnosticado precocemente, atrás apenas do câncer de pele. 
Nos Estados Unidos, esse tipo de câncer ocupa a terceira posição entre os cânceres 
ginecológicos, depois do câncer de mama e de endométrio3. Observa-se maior incidência em 
áreas em desenvolvimento como América Central e do Sul, Caribe, parte da África e sul da 
Ásia, em número duas vezes maior do que o encontrado em áreas desenvolvidas como 
América do Norte, Austrália, norte e oeste da Europa. Seu pico de incidência se dá entre os 45 
e 49 anos1. No entanto, o câncer de colo do útero é considerado evitável quando suas lesões 
precursoras são detectadas precocemente e seguidas de tratamento eficaz 4,5.  
Apesar do atual declínio na incidência e na mortalidade por câncer cervical, devido à 
facilidade de acesso para exame físico e para estudo celular e tecidual, que permitem o 
diagnóstico das lesões pré-neoplásicas6, no Brasil e nos países em desenvolvimento, cerca de 
60% dos casos diagnosticados apresentam-se já em estadios avançados. 
As alterações consideradas pré-neoplásicas são as denominadas Neoplasias 
Intraepiteliais Cervicais (NIC), terminologia usada para descrever alterações histológicas no 
colo uterino, detectadas por biópsia, que compreendem dois graus de severidade – lesões de 
baixo e de alto graus. Elas representam lesões com variados graus de anomalias da maturação 
celular, em um processo contínuo e de gravidade crescente, que acometem a espessura do 
epitélio cervical, caracterizadas por um aumento progressivo do número de células malignas e 
pela diminuição das células normais7. 
A NIC I é classificada como lesão de baixo grau e refere-se a atipias celulares leves no 
terço inferior do epitélio, chamada de displasia leve. A NIC II já é descrita como uma lesão de 





inferiores da camada basal do epitélio, com preservação da maturação epitelial - conhecida 
também como displasia moderada. A NIC III é também classificada como uma lesão de alto 
grau e refere-se a severas atipias celulares que abrangem mais do que dois-terços da espessura 
epitelial e inclui as lesões que acometem toda a espessura do epitélio, também chamadas de 
displasia severa ou carcinoma in situ.  
As lesões de alto grau, ou NIC II e III, são tipicamente diagnosticadas em mulheres 
entre 25 e 35 anos, ao passo que câncer invasivo de colo de útero é mais comum após a 4ª 
década, tipicamente 8 a 13 anos após o diagnóstico de uma lesão de alto grau. Nota-se, 
portanto, que a Neoplasia Intraepitelial Cervical é um problema relativamente comum, 
especialmente entre mulheres em idade reprodutiva.   
Estudos recentes demonstram que a atividade sexual é fator de risco dominante para a 
ocorrência de neoplasia cervical, uma vez que o câncer cervical e seus precursores 
praticamente inexistem em mulheres que nunca tiveram relações sexuais8. O principal fator 
relacionado a tais desordens é a infecção pelo Papilomavírus humano (HPV) 9,10, que torna a 
associação HPV e neoplasia cervical muito forte, visto que este vírus geralmente já está 
presente com seus efeitos citopáticos desde a NIC I. Pelo menos 80% das mulheres 
sexualmente ativas irão adquirir infecção genital pelo HPV até os 50 anos11. A infecção é 
considerada necessária para o desenvolvimento da neoplasia cervical, mas uma vez que a 
vasta maioria das mulheres infectadas não evolui para lesões cervicais de alto grau ou câncer, 
o HPV isolado não é suficiente para causar essa condição12,13. Embora se saiba do 
fundamental papel do HPV na oncogênese, apenas 1% das mulheres infectadas pelo vírus 
desenvolverá o câncer cervical14. Os dois maiores fatores associados ao desenvolvimento de 
câncer de colo uterino são os subtipos do HPV e a sua persistência.  
Os subtipos de HPV de alto risco (16 e 18) estão fortemente associados às lesões de 
alto grau, persistência da infecção e progressão a câncer invasivo, ainda que também possam 
estar associados a lesões de baixo grau. Entende-se, então, que a infecção pelo HPV precede 
em alguns anos o desenvolvimento do câncer cervical 15,14 e que tipos oncogênicos e 
sexualmente transmissíveis do HPV estão presentes em todas as NIC - o subtipo 16, o mais 
comum deles 16. 
De forma semelhante, observa-se que a incidência de NIC é aumentada em mulheres 
infectadas pelo HIV, o que parece estar relacionado à maior prevalência de coinfecção pelo 
HPV nessas mulheres: 64% versus 27% em mulheres não infectadas pelo HIV17,18. O risco de 





imunossupressão. Por essa razão, o câncer cervical é uma das complicações mais comuns 
associadas à SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) em mulheres19. Pacientes com 
outras condições crônicas que alteram o status imunológico e que requerem terapia 
imunossupressora por longo prazo também apresentam maior risco de desenvolver NIC20,21, a 
exemplo de transplantadas e portadoras de Lúpus Eritematoso Sistêmico22,23. 
Fatores ambientais, tais como tabagismo e uso de contraceptivos hormonais orais, 
também parecem ter papel importante. O tabagismo e a infecção pelo HPV têm efeito 
sinérgico no desenvolvimento da NIC e do carcinoma de colo de útero24,25. O uso prolongado 
de contraceptivos orais também tem sido implicado como um cofator, aumentando o risco de 
câncer cervical em mulheres infectadas pelo HPV. Entretanto, essa forma de contracepção 
pode ser um marcador de maior exposição ao HPV do que propriamente um fator causal de 
NIC. O risco acrescido de câncer cervical diminui com a descontinuação dos contraceptivos 
orais e, após 10 anos, retorna ao percentual encontrado em pacientes não usuárias26. 
Realiza-se a coleta da colpocitologia oncótica (método de Papanicolaou) para o 
rastreamento populacional do câncer de colo uterino em qualquer mulher de 25 a 60 anos ou 
tão logo tenha iniciado a vida sexual, independentemente da idade2. O exame deve ser 
realizado anualmente e, após dois exames consecutivos com resultado normal, poderá ser 
realizado a cada três anos15. Na vigência de citologia oncótica alterada, deve ser realizado um 
exame colposcópico a fim de identificar o local que contém a zona de transformação anormal 
(ZTA) com maior potencial de malignidade - para orientar a realização da biópsia a fim de 
firmar o diagnóstico e proceder ao devido tratamento27,28. 
O manejo da NIC é baseado na correlação e concordância entre os achados 
citológicos, impressão colposcópica e resultados histológicos de biópsia de cérvice, somados 
a características individuais da paciente como idade, paridade e probabilidade de aderência às 
recomendações terapêuticas. Uma vez que o tratamento pode afetar negativamente uma futura 
gravidez, este risco também deve ser considerado no momento da escolha entre tratamento 
intervencionista ou expectante.  
O tratamento não deve ser realizado baseado em diagnóstico citológico isolado, 
algumas vezes, porém, é iniciado no momento da colposcopia seguida de biópsia em mulheres 
com grande chance de perda de seguimento. Deve-se ressaltar que, para a NIC III, a taxa 
estimada de regressão espontânea é de 32% a 47%, com 12% a 36% de evolução para câncer 
invasivo, se não tratada29,30. Devido ao alto risco de progressão dessa lesão, recomenda-se o 





gestantes. Entre as formas possíveis de tratamento das NIC, existem os métodos destrutivos e 
os ablativos (excisionais). O tratamento excisional pode ser realizado por conização por 
cirurgia de alta frequência (CAF), por conização a frio, a laser ou por alça diatérmica, e 
representa a forma mais aconselhável para o tratamento de lesões de alto grau31. 
Um procedimento excisional diagnóstico e amostra do canal endocervical em 
mulheres cuja zona de transformação não pode ser completamente visualizada são 
importantes para a exclusão de câncer cervical. Isso foi sugerido após estudos terem 
demonstrado que cerca de 7% das mulheres com NIC II ou III e com exame colposcópico 
insatisfatório tiveram câncer cervical invasivo oculto32,33.  
Tratamentos excisionais são os mais indicados para pacientes com diagnóstico 
histológico de NIC II ou III e colposcopia satisfatória. Um procedimento diagnóstico 
excisional é recomendado para mulheres com NIC II ou III recorrentes. Conduta expectante 
em pacientes portadoras de NIC II e III com citologia alterada e colposcopia satisfatória 
anormal não é recomendada, exceto em circunstâncias especiais. Ablação isolada também não 
é preconizada e um procedimento excisional diagnóstico é recomendado à paciente com 
diagnóstico histológico de NIC II ou III que possua uma colposcopia insatisfatória. A 
histerectomia não deve ser instituída como tratamento inicial de lesões de alto grau34. Em 
casos de comprometimento das margens do cone, recomenda-se o seguimento clínico com 
citologia e colposcopia, nova conização ou histerectomia em pacientes com prole formada. 
Portanto, a histerectomia simples não deve ser realizada como primeiro passo no 
tratamento de NIC II ou III. Na grande maioria dos casos, o tratamento de escolha é a excisão 
da zona de transformação, seja por conização por bisturi frio, seja por cirurgia de alta 
frequência (CAF). A reexcisão pode ser necessária a fim de excluir câncer invasivo, em vez 
de histerectomia e, por fim, realização de seguimento clínico após qualquer abordagem 
terapêutica. Se a histerectomia for considerada como passo seguinte, com margens do cone e 
amostra endocervical positivas para carcinoma in situ, deve-se considerar a realização de uma 
congelação de cone intraoperatória a fim de que se evite a realização de uma histerectomia 
simples inapropriada em uma paciente com carcinoma invasivo oculto. Isso porque a 
indicação mais comum de histerectomia radical associada à linfadenectomia pélvica é o 
câncer invasivo de colo de útero em estágio inicial, IB e IIA, de acordo com a Federação 
Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO).  
Constata-se que algumas mulheres têm perdido a chance de realizar o tratamento 





achado de neoplasia intraepitelial cervical grau III, que pode revelar tumor microinvasivo ou 
já localmente avançado após a análise da peça cirúrgica. Em consequência disso, o tratamento 
radioterápico fica prejudicado devido à alteração da anatomia após a operação, bem como a 
reabordagem cirúrgica, pelo mesmo motivo, restando apenas tratamentos quimioterápicos 
paliativos. Ou seja, essas pacientes perdem a melhor chance de um tratamento curativo de 
uma doença localizada por terem sido abordadas erroneamente quando do diagnóstico de 
NIC, que tem a possibilidade de apresentar caráter invasivo. 
O tratamento e o seguimento apropriado da paciente com neoplasia intraepitelial 
cervical tornam-se, portanto, fatores tão críticos nos programas de prevenção de câncer 
cervical quanto o rastreamento e o manejo dos resultados de testes alterados. Uma recente 
revisão revela que a incidência de câncer cervical invasivo em mulheres americanas tratadas 
permanece cerca de 56 por 100.000 por pelo menos 20 anos após o tratamento, percentual 
substancialmente maior do que o encontrado na população geral dos EUA (5,6 por 100.000 
mulheres) 35,36. Por essa razão, o seguimento também das pacientes tratadas é fundamental. O 
manejo indevido da NIC tanto pode aumentar o risco de câncer de colo do útero, uma vez que 
fortes evidências mostram que NIC III é um verdadeiro precursor e que deve ser tratado, 
quanto aumentar o risco de complicações devidas ao tratamento excessivo. Por esse motivo, a 
abordagem da NIC de alto grau deve visar à proteção da mulher em risco de desenvolvimento 
de câncer cervical, mas também deve evitar tratamento desnecessário e complicações 
obstétricas a ele relacionadas.  
Nota-se que, em alguns casos, a multiparidade da paciente e seu desejo de não mais 
procriar, associados à alta prevalência de doenças benignas do útero como os leiomiomas, 
fazem com que ela argumente com seu médico a realização de histerectomia, em vez dos 
procedimentos do protocolo de abordagem das Neoplasias Intraepiteliais Cervicais grau III: a 
conização ou a cirurgia de Wertheim-Meigs, que consiste em histerectomia total mais 
linfadenectomia pélvica. A abordagem dos linfonodos pélvicos é especialmente importante 
para o carcinoma de colo uterino quando bem indicada, uma vez que eles são sítio de 
predileção de metástases, diferentemente do adenocarcinoma, que possui disseminação 
hematogênica mais evidente.  
Sendo assim, torna-se notável a importância da abordagem inicial correta da paciente 
que apresenta diagnóstico de NIC III para que se preserve a possibilidade terapêutica futura, 





indevido dessa patologia ginecológica de tamanha importância, nota-se a pertinência de 
avaliar a condução dos casos no serviço do Hospital Universitário. 
Motivado por tudo o que foi descrito e que demonstra a relevância do tema, o intuito 
deste trabalho foi o de investigar a abordagem que tem sido oferecida às pacientes portadoras 
dessa condição frequente, a fim de observar se o tratamento tem sido seguro em termos da 
































2.1 Objetivo geral 
 
Descrever a abordagem diagnóstica e terapêutica de pacientes com neoplasia 
intraepitelial grau III. 
 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
1 – Identificar o método do primeiro tratamento realizado em pacientes com 
diagnóstico de NIC III.  
2 – Relatar a necessidade de tratamento secundário e o tipo de abordagem realizada.  
3 – Correlacionar o diagnóstico histopatológico obtido antes e após o tratamento. 
4 – Descrever os achados relacionados com as variáveis demográficas como faixa 






Para a realização deste trabalho, foram estudados 131 prontuários de pacientes 
cadastradas no Sistema de Arquivo Médico (SAME) do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina com diagnóstico de Neoplasia Intraepitelial Cervical 
grau III no período entre 2005 e 2010. Foi descrito o método diagnóstico utilizado para 
indicar o primeiro tratamento e o tipo de tratamento que tais pacientes receberam logo após o 
diagnóstico de NIC. Observou-se o diagnóstico histopatológico obtido após o primeiro 
tratamento, o comprometimento das margens cirúrgicas e a correlação dos diagnósticos 
iniciais e finais. Da mesma forma, foi levantada a necessidade de realização de segundo 







3.1 Desenho do estudo 
 
Trata-se de um estudo descritivo tipo transversal. 
 
 
3.2 Local do estudo 
 
O estudo proposto foi realizado no ambiente do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina, com prontuários de pacientes atendidas no 






Foram estudados prontuários de pacientes que tiveram diagnóstico e tratamento de 
Neoplasia Intraepitelial Cervical grau III no período de 2005 a 2010. Essas pacientes foram 
oriundas do Hospital Universitário ou a ele encaminhadas por outros serviços. 
 
 
3.3.1 Seleção de materiais 
 
 O material estudado foi o total de prontuários cadastrados com diagnóstico e 
tratamento para NIC III no período de 2005 a 2010, no Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
 
3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 
 
Fizeram parte deste estudo as pacientes que tiveram diagnóstico de NIC III em algum 
momento de sua abordagem diagnóstica e terapêutica, com tratamento recebido no período de 





Foram excluídas da pesquisa as pacientes que tiveram dados incompletos a respeito de 
seu diagnóstico histológico, tipo de tratamento realizado ou cujo diagnóstico ocorreu fora do 





 As variáveis obtidas neste estudo dizem respeito tanto às características da paciente 
tratada - idade e paridade - quanto ao tipo de abordagem instituída no primeiro tratamento 
(CAF, histerectomia). Observou-se a necessidade ou não de segundo tratamento e qual a 
abordagem realizada (novo CAF, histerectomia simples, histerectomia ampliada ou 
traquelectomia). Como variáveis, também foram levantados o ano de diagnóstico, o método 
diagnóstico (histopatológico ou citológico) e os diagnósticos pré e pós-tratamento (NIC II, 
NIC III, câncer de colo uterino, ausência de neoplasia). 
 
 
3.5 Métodos para coleta de dados 
 




 No presente trabalho, foram estudados os dados de prontuários, a seguir, transcritos 
para um protocolo de pesquisa elaborado pela pesquisadora (Anexo 1) e então digitados para 
uma planilha, de onde foram tabulados para análise. 
 
 
3.5.1.2 Instrumento de coleta de dados 
 
 A planilha desenvolvida pela pesquisadora especialmente para o presente trabalho, em 
que foram transcritos e manipulados os dados dos prontuários, foi o instrumento utilizado 












3.5.3 Análise estatística  
 
Os resultados obtidos após a coleta de dados foram digitados no programa EPI-INFO, 
também usado para análise e descrição sob a forma de frequência relativa e absoluta. O teste 
do qui-quadrado (χ2) ou prova exata de Fisher, de acordo com o tamanho da amostra obtida,  
foi utilizado para testar a homogeneidade de proporções. O nível de significância estabelecido 
foi de p<0,05. 
 
 
3.5.4 Aspectos éticos  
 
Durante a realização deste trabalho, foram sempre respeitadas as normas éticas 
exigidas na elaboração deste tipo de estudo, no que se trata do sigilo ao conteúdo e às 
informações obtidas da análise dos prontuários, guardadas unicamente pela pesquisadora. De 
forma alguma foram expostos dados nominais dos prontuários ou quaisquer características 
que pudessem fazer reconhecer a paciente estudada. O atual estudo foi aprovado pelo Comitê 














De janeiro de 2005 a dezembro de 2010, 135 mulheres tiveram cadastro de 
atendimento no ambulatório de Patologia Cervical do Hospital Universitário, com diagnóstico 
de Neoplasia Intraepitelial Cervical grau III. Todas foram previamente rastreadas por 
colpocitologia oncótica, tendo seu diagnóstico confirmado ou alterado pelo exame 
anatomopatológico pós-biópsia. Dos 131 prontuários estudados, 75 tiveram diagnóstico 
inicial de NIC III; 28, de NIC II; e 4, de NIC I. Seis pacientes tiveram diagnóstico anterior a 
2005, 13 tiveram outros diagnósticos que não NIC, e 5 apresentaram prontuários com dados 
incompletos. Ao final, 96 pacientes puderam ser incluídas na pesquisa. 
Os resultados do estudo encontram-se nas tabelas a seguir: 
 
 
Tabela 1 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005 a 2010 de acordo 














Faixa etária  n % % acumulada 
21 a 30  23 24 24 
31 a 40  35 36,5 60,4 
41 a 50 27 28,1 88,5 
51 a 60  6 6,3 94,8 
61 a 75 5 5,2 100 





Tabela 2 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005 a 2010  
de acordo com a paridade. 
 
Paridade  n % % acumulada 
0  6 6,3 6,3 
1  24 25 31,3 
2  17 17,7 49 
3  25 26 75 
4  7 7,3 82,3 
5  6 6,3 88,5 
6  7 7,3 95,8 
8  4 4,2 100 
Total  96 100 100 





Tabela 3 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005  
















Método de diagnóstico  n % 
Histopatológico 91 94,8 
Citológico  5 5,2 





Tabela 4 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005  
















Tabela 5 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005 a 2010 de acordo 

















tratamento n % 
NIC II  27 28,1 
NIC III  69 71,9 
Total  96 100 
1º tratamento n % 
CAF 93 96,9 
Histerectomia 3 3,1 





Tabela 6 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005 a 2010 de acordo 
com a correlação entre comprometimento de margens e diagnóstico pós primeiro tratamento. 
* Foram excluídos do total os casos em que não houve diagnóstico de neoplasia após o primeiro tratamento e 
aqueles em que não consta o resultado no prontuário. 
Fonte: SAME Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC 
 
 
Tabela 7 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005  












Fonte: SAME Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC 
                               LAUDO PÓS 1º TRATAMENTO 
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2º tratamento  n % 
CAF 8 8,3 
Histerectomia  13 13,5 
Não realizado  59 61,5 
Não consta  13 13,5 
Traquelectomia  1 1 
Wertheim-Meigs  2 2,1 





Tabela 8 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005 a 2010 de acordo 
com a correlação do método de primeiro tratamento com diagnóstico pós-tratamento. 
Fonte: SAME Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC 
 
 
Tabela 9 – Distribuição dos casos de NIC no Hospital Universitário de 2005 a 2010 de acordo 
com a correlação dos laudos histopatológicos pré e pós-tratamento.* 
*p= 0,245. NS. 
Fonte: SAME Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC 
 LAUDO PÓS 1º TRATAMENTO  
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 5. DISCUSSÃO 
 
 
Alguns estudos como Verguts et al.37, Roa et al. 38, Aerssens et al. 39 e Nam et al. 40 
têm mostrado uma tendência a maior proporção de pacientes com lesão do colo uterino com 
menos de 40 anos, o que revela o início da atividade sexual cada vez mais precoce. Os 
achados demográficos deste estudo são compatíveis com tal literatura, pois apontam maior 
acometimento da faixa etária de 31 a 40 anos (Tabela 1). Guarisi et al. 41 observam em seu 
estudo que a prevalência maior de NIC II e III ocorre na faixa etária de 35 a 45 anos e que, a 
partir dos 50 anos, existe o predomínio de câncer invasor. O estudo brasileiro de Roteli-
Martins et al.42 obteve uma média de idade de 38,1 anos em pacientes com lesões de colo 
uterino. Tal achado também foi encontrado no presente estudo, uma vez que a média de idade 
das pacientes acometidas por lesões pré-neoplásicas (NIC) é de 38 anos e das que já 
apresentam lesões malignas do colo uterino é de 42 anos. Isso caracteriza a evolução gradual 
das infecções pelo HPV em severidade progressiva.  
A predominância de neoplasia cervical em mulheres com alguma paridade, 
comparadas às nulíparas, já foi bastante evidenciada e bem descrita em trabalhos como 
Guarisi et al.41 e Murta et al.43. Da mesma forma, o presente estudo demonstra uma 
concentração de lesões de colo de útero em pacientes com até 3 filhos (69,7%) (Tabela 2), o 
que revela queda significativa no número de filhos das mulheres atendidas e estudadas, pois 
não evidencia maior acometimento de grandes multíparas, que representam apenas 17,7% das 
pacientes estudadas. Essa é uma tendência que vem sendo frequentemente observada entre as 
mulheres brasileiras, principalmente entre as residentes no sul do Brasil. 
Hoje, muitos estudos confirmam que a conização com alça diatérmica é tão eficaz 
quanto a conização com bisturi a frio44 e apresenta vantagens por ser realizada 
ambulatorialmente com anestesia local, teoricamente com menor sangramento.  A 
colposcopia é fundamental na indicação da conização, e seu resultado interfere inclusive na 
técnica a ser utilizada. Mulheres com colposcopia satisfatória podem ser submetidas à 
conização pela técnica mais custo/efetiva de cada serviço. Quando a colposcopia é 
insatisfatória, a técnica a ser utilizada será muitas vezes relacionada ao resultado da 
citologia45, o que também foi observado neste estudo, uma vez que 5% das pacientes foram 
inicialmente tratadas sem diagnóstico histopatológico, pois apresentavam a colposcopia 





para direcionamento da biópsia, 5 apresentaram colposcopia normal e foram submetidas à 
conização por CAF devido à alteração no exame citológico. Essas 5 pacientes, que vieram a 
apresentar diagnóstico de NIC, não teriam sido submetidas a tratamento se o critério 
colposcópico isolado tivesse prevalecido. Reforça-se, assim, que a conduta terapêutica deve 
ser tomada de acordo com a combinação de critérios citológicos, colposcópicos e 
histopatológicos. 
Os consensos são unânimes ao afirmar que, frente à presença de lesão intraepitelial 
cervical de alto grau em mulheres adultas, a excisão deve ser feita46,47. O tratamento 
excisional é recomendado caso NIC II ou III persista por dois anos após o diagnóstico inicial. 
Se NIC II ou III forem diagnosticadas histologicamente, o tratamento deve ser feito por 
LLETZ (Large Loop Excision of Transformation Zone). Caso seja detectado NIC III ou 
carcinoma in situ a qualquer momento, o tratamento também é indicado. No entanto, apesar 
de bem descrita a recomendação de CAF em casos de NIC de alto grau, inclusive em 
consensos nacionais47, 3 pacientes estudadas foram submetidas à histerectomia como primeiro 
tratamento (Tabela 5), o que chama atenção para o fato da possível perda do melhor tempo de 
tratamento para um possível carcinoma invasor, o que se constatou em 1 caso neste estudo.  
A grande importância de estudar o comprometimento de margens e sua correlação 
com a persistência da doença é o impacto que isso representa no seguimento dessas pacientes. 
Atualmente o CAF é o método de escolha para o tratamento das lesões de alto grau, tendo em 
vista as diversas vantagens e seu bom resultado. O comprometimento das margens após a 
CAF pode ser considerado preditor de doença residual; no entanto, ênfase deve ser dada para 
o seguimento dessas mulheres, independentemente do status das margens. Entretanto, é 
interessante lembrar que margens comprometidas não implicam necessariamente lesão 
residual, pois pode haver resolução da NIC remanescente pela resposta inflamatória local ou 
eletrocoagulação do leito do cone48, assim como margens livres não garantem ausência de 
lesão residual. No presente estudo, cinquenta e oito pacientes (68,2%) apresentaram margens 
livres no exame histopatológico do primeiro tratamento, e 27 (31,8%) tiveram as margens 
comprometidas. Das 27 pacientes que tiveram margens comprometidas, 9 (33,3%) 
apresentaram diagnóstico de carcinoma de colo uterino, 17 (63%) tiveram laudo de NIC III e 
uma, de NIC II (3,7%) (Tabela 6). Quatro pacientes (6,9%) das 58 que tiveram margens livres 
apresentaram câncer de colo uterino, e 54 (93,1%), NIC III. Isso ratifica a necessidade de 





Do total de 24 pacientes com registro de realização de segundo tratamento, em 8 casos 
foi realizada nova conização, e em 13 casos, histerectomia simples. Duas pacientes foram 
submetidas à cirurgia de Wertheim-Meigs, e uma realizou traquelectomia (Tabela 7). 
Observa-se que, do total de 13 pacientes que tiveram diagnóstico de carcinoma de colo 
uterino após o primeiro tratamento, apenas 2 realizaram o seguimento terapêutico adequado, 
que consiste na histerectomia radical ou cirurgia de Wertheim-Meigs. Constata-se, pois, que 
apenas 2 entre as 13 pacientes com diagnóstico de câncer de colo uterino tiveram tratamento 
suficiente, o que representa 15,4% dos casos com este diagnóstico. As 11 pacientes que não 
foram submetidas ao tratamento completo representam, no total de pacientes tratadas, 11,4%. 
Nota-se, portanto, que muitas pacientes perdem o melhor tempo do tratamento por terem sido 
mal diagnosticadas ou recebido tratamento insuficiente na primeira ou na segunda abordagem. 
Destaca-se aqui que, do universo de 93 pacientes submetidas à CAF, 72 apresentaram 
diagnóstico histológico de NIC III no primeiro tratamento, enquanto 12 vieram a apresentar 
câncer de colo uterino (Tabela 8). Novamente constata-se que essas 12 mulheres deveriam ter 
recebido tratamento secundário de acordo com a severidade maior de seu problema, o que 
ocorreu em apenas 2 casos. 
Dados da literatura têm mostrado que a taxa de concordância entre a biópsia 
colposcopicamente dirigida e o exame histopatológico da CAF varia de 50% a 93%, com 
essas maiores taxas nas lesões de alto grau e nas suspeitas de lesão franca49. Devido a tais 
achados, alguns autores sugerem que a biópsia não seja o padrão diagnóstico adequado para 
selecionar o tratamento, com taxas relatadas de discordância de 41 a 54%49,50. O fato de que 
88,9% das pacientes com diagnóstico histopatológico de NIC II tenham apresentado NICIII, e 
11,1%, carcinoma de colo uterino no diagnóstico do 1º tratamento (Tabela 9) corrobora a 
ideia de que essas pacientes merecem ser tratadas e seguidas como portadoras de lesão pré-
neoplásica de alto grau, uma vez que existe a taxa de discordância do método diagnóstico, o 
que pode subestimar o grau de acometimento do tecido. Da mesma forma, as lesões 
apresentam caráter evolutivo e podem vir a ser diagnosticadas como carcinoma em um curto 
intervalo de tempo. Neste estudo, observou-se taxa de concordância de 69,6% (Tabela 9), o 
que é compatível com a literatura. Das 69 mulheres que receberam diagnóstico inicial de NIC 
III, 48 (69,6%) tiveram diagnóstico confirmado de NIC III, 10 (14,5%) tiveram relato de 
câncer de colo uterino, uma de NIC II e 7 (10,1%) tiveram laudo histopatológico normal após 
o primeiro tratamento, ou seja, ausência de neoplasia residual. É relevante o grande número 





aquelas que foram submetidas a tratamento desnecessário visto que, ao final, não possuíam 
diagnóstico de NIC. 
Embora o câncer do colo do útero seja doença teoricamente passível de prevenção e 
cura, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado das lesões precursoras são atualmente a 
base para o controle da doença e o grande desafio para os profissionais que lidam com essa 
desordem. Ainda são necessários esforços para melhorar a sensibilidade, a especificidade e os 
valores preditivos positivos e negativos dos testes diagnósticos, assim como aumentar a 






























• A conização por CAF é a primeira abordagem terapêutica em 96,9% dos casos de NIC 
III. 
 
• O tratamento realizado é insuficiente em, pelo menos, 11,4% dos casos atendidos e em 
84,5% dos casos que apresentaram câncer. 
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Anexo 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: 
 
 
Número do prontuário: __________________         Iniciais: __________________ 
 
Data de nascimento: ____________________         Paridade: ___________ 
 
Procedência: HU (   )     outros (   ) 
 
1) Ano do diagnóstico: ________________ 
 
2) Forma de diagnóstico: (    ) Biópsia   (      ) outros _________________ 
 
3) Laudo: _________________________________________________ 
 
4) Ano do 1º tratamento: ________________ 
 
5) Tipo de 1º tratamento (    ) CAF      (    ) outros__________________________ 
 
6) Laudo pós-tto: __________________________________________ 
 
7) Margens:  (    ) livres     (     ) comprometidas 
 
8) 2º tratamento? (   ) Sim     (   ) Não      
 
9) Qual? (   ) _______________________________________________ 
 
10) Laudo pós 2º tratamento: ______________________________ 
 
11) Observações:  
 
